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DESTEK REASÜRANS
SANAT GALERİSİ
Tamer Akakıncı
Resim Sergisi
10 Mart - 10 Nisan 1992
Figür 1991 Yağlıboya 70x90 cm
Açılış 10 Mart Salı 17.30 - 19.30 Galeri iş günleri 11.00 - 18.00 arası açıktır.
Abdi İpekçi Cad. 75 Maçka - 80200 İstanbul Tel: 231 28 32 - 36 Fax: 241 57 04 
Çiçek gönderilmemesi rica olunur.

2 li Kompozisyon 1991
TAMER AKAKINCI
1942 yılında İzmir’de doğdu. 1968 yılında 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
İç Mimarlık bölümünü bitirdi. 
“ AKATÜNVEL”  Sanat Grubu üyesi olan 
sanatçı 1977 ve 1982 yıllarında İtalya’da 
sanatla ilgili incelemeler yaptı.
YURTİÇİ VE YURTDİŞINDA KATILDIĞI 
KİŞİSEL VE KARMA SERGİLER
1976 - İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açık 
Hava Sergisi.
1976 - Taksim Sanat Galerisi Kişisel Sergisi
1976 -Çağdaş Türk Ressamları (New York
Philedelphia) Sergileri.
1977 - İstanbul Sanat Festivali Çağdaş
Sanatçılar Sergisi.
1977 - Vakko Karma Sergisi, Ankara
1978 - Görsel Sanatçılar Derneği
2. Bahar Sergisi
1978 - Sanat’78 Atatürk Kültür Merkezi 
Sergisi.
1978 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi.
1978 - 78 Basel Sanat Fuarı-Ertem Galeri 
1978 - İstanbul Festivali Türkiye Ressamlar 
Cemiyeti Plastik Sanatlar Sergisi.
1978 - İskenderiye Bienali
1979 -Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ankara
Sergisi.
1979 - Osman Hamdi Resim Sergisi.
1979 - İstanbul Sanat Bayramı Yeni 
Eğilimler Sergisi.
1979 - Taksim Sanat Galerisi Kişisel Sergi 
1979 - 14. DYO Resim Sergisi 
1979 - 39. Devlet Resim ve Heykel Sergisi. 
1983 -4. İstanbul Sanat Bayramı 
Yeni Eğilimler Sergisi
1983 - 4. İstanbul Sanat Bayramı Galeriler 
“ 83 Çağdaş Türk Sanatı Sergisi” 
1983 - “ Türk Resmi” Fransız Büyükelçiliği 
Ankara Sergisi.
1983 - 11. Uluslararası İstanbul Festivali 
Günümüz Sanatçıları 4. İstanbul 
Sergisi.
1983 - Büyük Vakko Resim Sergisi.
1984 - ENKA İstanbul Resim Sergisi 
1984 - İstanbul Tanak Galeri,
Grup Sergisi.
1984 - İnönü Vakfı Sergileri.
1985 - Ankara Siyah-Beyaz Galeri,
Grup Sergisi
1985 - Rotary Kulüp İspanya, Barselona 
“ Çağdaş Türk Resmi” Sergisi
1985 - 5. İstabul Sanat Bayramı
Çağrılı Sanatçılar Sergisi.
1986 - İstanbul Festivali, Resim, Heykel
Müzesi Açık Hava Sergisi.
1986 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi.
1986 - Destek Reasürans Sanat Galerisi
Kişisel Sergi
1987 - Uluslararası 1. İstanbul Sanat
Sergileri
1990 - Atatürk Kültür Merkezi - İstanbul 
1992 - Destek Reasürans Sanat Galerisi 
Kişisel Sergi.
ÖDÜLLERİ:
1976 - İstanbul Arkeolaji Müzeleri
Açıkhava Sergisi BAŞARI ÖDÜLÜ.
1977 - İstanbul Sanat Bayramı
2000 Yılına Doğru Sanatlar 
Resim GÜMÜŞ ÖDÜLÜ
1977 - İstanbul Sanat Bayramı Milliyet
Sanat Dergisi Resim Özel ÖDÜLÜ.
1978 - Görsel Sanatçılar Derneği 2. Bahar
Sergisi BAŞARI ÖDÜLÜ.
1978 - 38. Devlet Resim ve Heykel Sergisi
Resim BAŞARI ÖDÜLÜ.
1979 - 2. İstanbul Sanat Bayramı
Yeni Eğilimler Sergisi 
Heykel BAŞARI ÖDÜLÜ.
1979 - 14. DYO Resim Sergisi, 
MANSİYON.
1983 - Vakko Büyük Resim Yarışması - 
MANSİYON.
Yurtiçi ve Yurtdışındaki özel 
koleksiyonlarda, Ankara Devlet Resim ve 
Heykel Müzesinde eserleri bulunmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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